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ORDE31TE3B
SECRETARIA DEL MINISTRO
Festividades.—Para dar cumplimiento a lo previs
to en la Orden Ministerial Comunicada número 410.
de 24 de junio de 1954, he resuelto que los actos a
que en la misma- se hace referencia tengan lugar en
el presente ario en la capital del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
DIRECCION DE MATERIAL
Junta Liquidadora de la Comisión de la Armada
para Salvamento de Buques.—Sustitución de un Vo
cal.—A propuesta de la Dirección de Material, cesa en
la Junta Liquidadora de la Comisión de la Armada
para Salvamento de Buques, constituida con arreglo al
artículo 1.° de la Orden Ministerial de 22 de julio úl
timo (D. O. núm. 164), el Vocal Teniente Coronel
del Cuerpo de Intervención D. José María Casas y
Ochoa,- designándose para sustituirle en su come
tido al Coronel del mismo Cuerpo D. José Ruiz
Jiménez.
Madrid, 16 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Director de Ma
terial y Jefe del Servicio de Personal, Director de
Construcciones e Industrias Navales Militares,
Generales Jefe Superior de Contabilidad, Ordena
dor Central de Pagos e Inspector General de In
tervención.
Ilmo. Sr. Interventor Central del Ministerio.
Sres. . . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
,Destinps.--Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (E) don Guillermo Guerrero Curbera cese como
Jefe de Servicios (E) del crucero Almirante Cervera
y pase destinado al Estado Mayor de la Base Naval
de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
1VIadrid, 16 de junio de 1956.
MORENO
e
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe (lel Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y
Contralmirante j efe de la Primera División de la
Flota.
Destinos.—Se dispone los siguientes cambios de
destinos en el Cuerpo de Intendencia
Capitán D. Luis F. Menéndez Mariñas.—Cesa
en el destino de Habilitado y Profesor del Colegio
de Huérfanos y se le nombra Auxiliar de los Ser
vicios de Intendencia de este Ministerio.
Capitán D. Antonio A. Sánchez Andrada.—Sin
cesar en el. destino de Auxiliar de la Jefatura Supe
rior de Contabilidad, se hará cargo del destino de
Habilitado y Profesor del Colegio de Huérfanos.
Los
•
citados destinos se confieren con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 16 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
En resolución del concurso publicado al efec
to, se
•
designa a los jefes de Intervención que se
guidamente se relacionan para ocupar los destinos
que al frente de cada uno se expresan :
Teniente Coronel D. José María . Casas Ochoa.--
Segundo Jefe de la Sección Fiscal de Marina en la
Intervención General de la Administración del Es
tado.
TenienteCoronel D. Ag,apito Guillermo Santos Hol
gado.—jefe del Negociado de Cdntabilidad en la Inter
vención Central e Interventor del L. T. I. E. M. A.
Teniente Coronel D. Miguel Ceño Pareja.—jefe
del Negociado de Comprobación de Gastos de Ma
terial de la Intervención Central e Interventor del
Servicio de Subsistencias.
Comandante D. Manuel Otero Quintía.—Inter
ventor del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Comandante D. Camilo Molíns Ristori.—Inter
ventor del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Comandante D. Alfredo Rodríguez de Zuloaga y
López.—Interventor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Estos destinos tienen carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Madrid, 16 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
'MORENO
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Licencias parct contraer matrimonio.—Con arre..
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. nún-i. 160) , se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María Amalia de
1-Jaro Rivadulla al Capitán de Intendencia D. Adria
no Hurtado Castellanos.
Madrid, 16 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Intendencia.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retlros.—Por cumplir el día 12 de diciembre
de 1956 la edad reglamentaria, se dispone que el Sa
nitario Mayor D. Francisco Mora Moreno pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Destinos de embarco.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se aprueba el embarco en el minador
Neptuno, el día 16 de abril último, del personal de
la Maestranza de la Armada que se detalla, y que
asistieron a las pruebas de las instalaciones de
la T. S. H. del expresado buque :
Maestro primero (Electricista) don Plácido Ga
beiras López.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Mecánico
Electricista) don Juan Antonio Muiño Campello.
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. (Electricista)
don José Vidal Pérez y
Auxiliar administrativo de tercera D. Emilio Baca
riza Cagiga.
Madrid, 15 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso de Apuntadores.—E1 día 20 de julio próxi
mo dará comienzo un curso de capacitación para
Apuntadores con arreglo a las normas y condiciones
que a continuación se especifican :
Primera. Podrán solicitar la asistencia a este cur
so todos aquellos Cabos segundos Artilleros que en
la actualidad no posean la Especialidad de Teleme
tristas o Serviolas.
Segunda. Mediante la prueba correspondiente, a
efectuar en el Gabinete Psicotécnico del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, se seleciona
rán hasta 30 entre los Marineros de la inscripción
que actualmente verifican su período de instrucción
en el citado Cuartel y sean voluntarios para efectuar
este curso, pudiendo, caso de no existir personal vo
luntario, completarse estas plazas con personal for
zoso del mismo llamamiento que reúnan las condi
ciones precisas para el desempeño de la Especialidad.
Asimismo serán seleccionados en el citado Gabine
te Psicotécnico un número igual de Marineros de los
que actualmente se encuentran prestando servicio
en los buques de la Flota con base en El Ferrol
del Caudillo que cuenten con menos de nueve meses
de servicio y previamente hayan sido propuestos por
el Comandante General de la Flota.
El personal de los dos grupos anteriores verificará
el curso en cada uno de los dos cruceros con base en
El Ferrol del Caudillo, designados previamente por el
Comandante General de la Flota.
Tercera. Los Marineros procedentes de la ins
cripción y que en la actualidad verifican su período
de instrucción en los Cuarteles de Cartagena y Cá
diz, serán seleccionados en la forma expresada ante
riormente y en la siguiente prdporción :
Cartagena . . • • . . 30
Cádiz . . . . • • • • • • • . . . . 30
Los pertenecientes al Cuartel de Instrucción de
Cartagena efectuarán el curso en el crucero Miguel
de Cervantes, y los seleccionados en el de Cádiz, en
los cruceros con base en El Ferrol del Caudillo, a
cuyo fin serán pasaportados y puestos a la disposi
ción del Almirante Comandante General de la Flota
con la antelación suficiente a la fecha de iniciación
del curso.
Cuarta. El curso, cuya duración es de tres me
ses, terminará el 20 de octubre próximo, efectuán
dose la distribución del personal que asistió al mis
mo con arreglo a las siguientes normas :
a) Los procedentes del Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo serán puestos a disposición
de la Superior Autoridad jurisdiccional para cubrir
las atenciones de los buques menores que no cuen
ten con elementos necesarios para la formación de
este personal.
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b) Los correspondientes a la Primera División
y Grupo de Mando de la Flota quedarán a las órdenes del Almirante de la misma para cubrir lasatenciones de la citada División y Grupo de Mando.c) La mitad de los procedentes del Cuartel deInstrucción de Cartagena cubrirán las necesidades
existentes en los buques menores de aquel Depar
tamento y Base Naval de Baleares y la otra mitad
se pondrá a disposición del Contralmirante Jefe dela Segunda División de la Flota.
d) La totalidad de los pertenecientes al Cuartel
de Instrucción de Cádiz quedarán a las órdenes de
la Superior Autoridad jurisdiccional para cubrir las
atenciones de los buques afectos a dicho Departa
mento y Base Naval de Canarias.
Quinta. Por el Almirante de la Flota se remiti
rá a la Jefatura de Instrucción la relación nomi
nal del personal seleccionado correspondiente a la
Primera División y Grupo de Mando y por los jefes de los Cuarteles que correspondan al personal
de Marinería en ellos destinados; dichas relacio
nes deberán tener entrada en el Registro General de
este AIinisterio antes de las catorce horas del día 30
del actual.
Sexta. El personal que obtenga la declaración de
aptitud en esta Especialidad percibirá, además de
los haberes que le corresponde, la gratificación que
dispone el artículo 127 del vigente Reglamento Or
gánico de Marinería y •Fogoneros.
Madrid, 16 de junio de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Plus de embarco.—En virtud de expediente tra
mitado al efecto, se dispone :
Que en analogía con lo dispuesto en el artículo 3»
del vigente Reglamento de Dietas y Viáticos de 7 de
julio de 1949. (D. O. núm. 157) y Orden Ministe
rial de 11 de abril de 1950 (D. O. núm. 87), modi
ficada por Orden Ministerial de 19 de febrero úl
timo (D. O. núm. 44), los pluses de embarco que
deberán ser reclamados al personal de la Armada
destacado accidentalmente en buques de la misma
para realizar inspecciones, prácticas, asistir a ejer
cicios o pruebas serán en la totalidad de su importe
cuando se pernocte en los mismos, y en la mitad de
su cuantía cuando se vuelva a pernoctar a la resi
dencia oficial.
Para perfeccionar el derecho a los emolumentos
a que hace referencia el párrafo anterior es condi
ción indispensable que el buque en el que se des
empeñe el servicio o comisión salga a la mar.
Madrid. 15 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Indemnización por traslado de residencia. Como
resultado de expediente tramitado al efecto, deconformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, se dispone:
Queda aclarado y complementado el artícu
lo 19 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128) en el sentido de que no corres
ponderá la indemnización por mayores gastos al
personal a que el mismo se refiere, si no se justifica previamente el traslado material del hogar
en los siguientes casos : a) Cuando el traslado de
residencia se realice entre localidades que disten
entre sí menos de cincuenta kilómetros ; b) Cuan
do el personal destinado en Centros o Dependen
cias que radiquen en las capitales de los Departa
mentos o Bases Navales embarque en unidadesafectas a los mismos, o que dependientes de Jurisdicción distinta tengan la misma Base, cualquiera
que sea la distancia de la anterior residencia;
c) Cuando el personal embarcado pase destinado a
otro buque afecto al mismo Departamento o Base
Naval, o que aun dependiend9 de Jurisdiccióndistinta tenga la misma Base, o a destino de tie
rra de la misma capital departamental o Base Na
val, cualquiera que sea la distancia de la anterior
residencia.
En los casos en que el personal enumerado en
el apartado b) del párrafo anterior embarque en
buques fuera de su Base, o el comprendido en el
apartado c) desembarque en puerto distinto a
aquel en que se -encuentre fondeado el buque de
su nuevo destino, o de la capital departamental
o Base Naval si pasa a prestar sus servicios en
destino de tierra, y siempre que en ambos casos
la distancia entre las dos localidades no sea infe
rior a cincuenta kilómetros, la Autoridad corres
pondiente formulará propuesta de concesión de
dietas durante los días de duración del viaje, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 11 de abril de 1950 (ID. O. núm. 87).
Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales
de 21 de julio de 1954 (D. O. núm. 167), 2 de ju
lio de 1955 (D. O. núm. 148) y demás que se
opongan al contenido de esta Orden.
Madrid, 15 de junio de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por per
inanencia en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
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16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Fran
cisco Peñuelas, Llinás derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo durante cinco arios, a partir del día
1 de abril último, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de buques submarinos en
24 de marzo anterior, por su permanencia en di¿hos buques durante cinco años, seis meses y veinticuatro días, correspondiente a dos meses y sietedías, remanente de la bonificación concedida por
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1951, y acinco anos. cuatro meses y diecisiete días que es
tuvo nuevamente embarcado en los mismos paraperfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día _31 de
marzo de 1961, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), seis meses y veinticuatro días.
Madrid, 16 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Haberes de personal de la Marina Civil.—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y conarreglo a los preceptos del artículo 3•° de la Leyde 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y- OrdenMinisterial de 11 de enero último (D. O. núm. 10),de conformidad con lo informado por la jefaturaSuperior de Contabilidad y la Intervención Cen
tral, he resuelto que el Auxiliar de Oficinas de
la Marina Civil D. Eduardo Arnal Mínguez perciba el sueldo de 11.200,00 pesetas anuales a partir de 1 de enero del año en curso, fecha en queperfeccionó los veinticuatro arios de servicios necesarios para alcanzar dicho sueldo, según lo establecido en las disposiciones legales citadas anteriormente.
Madrid, 16 de junio de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres.
...
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto enel artículo 43 del Reglamento para la aplicacióndel vigente Estatuto de Clases Pasivas del Esta
Página 1.129.
do, se publica a continuación relación de pensio
nes, en virtud de las facultades que le confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se cié cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de mayo de 1956.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Purificación Ramírez Ramírez,huérfana del General de Intendencia excelentísi
mo señor D. Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno -
3.750,00 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 10 de marzo de 1955. Reside en Ma
drid.—(2).
Barcelona.—Doña María de las Mercedes Fernández González, viuda del Contramaestre MayorD. Francisco Javier Martínez López : 2.625,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día 3 de marzode 1956.—Reside en Barcelona.•
La Coruña.—Doña Filomena Sabín Montero,viuda del Sanitario Mayor D. José López de Are
nosa Labajo : 8.012,50 pesetas anuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de La Coruñadesde el día 11 de marzo de 1956. Reside en ElFerrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña María Yepes Cerezuela, viudadel Auxiliar primero D. Enrique de Murcia Luna :6.093,75 pesetas anuales, a percibir por 'la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de
marzo de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).La Coruña.—Doña María Andrea López Torres, huérfana del Celador primero D. BernardoLópez Landeira : 2.000,00 pesetas animres, a percibir por la Delegación de Hacienda de Valenciadesde el día 9 de marzo de 1956. Reside eh ElFerrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña Cruz González Zubillaga, viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. donJuan Llorca Bayardo : 2.000,00 pesetas anuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 10 de marzo de 1956. Resideen Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Don Andrés Sanjurjo Díaz v doñaSabina Losada Trinidad padres del Cabo segundo Manuel Sanjurjo Losada : 4.854,00 pesetasanuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde el día 4 de febrero de 1955.--Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).----(7).
•
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Estatuto y Ley de 17 de julio de 1946.
Madrid, Don Florentino Corona Cuenca y doña
Teresa Pérez Sánchez, padres del Calo segundo
José Corona Pérez : 4.596,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 26 de marzo de 1954.
Residen en Madrid.—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artículo 42
del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, 'deberá,
al propio tiempo, advertirle que, si se considera
perjudi.cado con dicho señalamiento, puede inter
poner, con arreglo á lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. del
Estado núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición
que, corno trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de quince días, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá -informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de __presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) • Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal des
de la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su esposo, que no
la legó derecho a pensión.
•
(7) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación mientras conserven
la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, pasando por ente
ro al que sobreviva, sin necesidad de nueva de
claración.
(15) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación mientras, conserven
la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fe_
-cha que se indica en la relación, que es la fecha
de la desaparición del causante, pasando por en
tero al que sobreviva,. sin necesidad de nueva de
claración.
Madrid, 30 de mayo de 1956.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
-(Del D. O. dél Ejército núm. 137, pág. 967.)
cedenciá extranjera, realizado por los tripulantes
de la embarcación de pesca nombrada Quince Her
manos, en' playas de Marmacén (Mallorca).
Hago saber : Que el próximo día 9 de julio, a las
doce horas, en ,este juzgado de Instrucción, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Mallorca e
Ibiza, paseo del Muelle, núm. 1, de Palma, se va a
proceder a la venta en pública subasta de dicha embar
cación, cuyas características son: 7 metros de eslora,
0'93 metros de puntal y 2'35 de manga, así como los
efectos siguientes : un remo, un anclote, cinco depó
sitos de latón, un tanque para agua, un tanque para
galletas con tapón de bronce, dos ganchos disparado
res y una trinca de mar.
Lo que se hace públicó para general conocimiento,
pudiendo examinarse dichos efectos en el Arsenal de
San Carlos (Palma de Mallorca); siendo el tipo de
la subasta el de cuatro mil seiscientas cincuenta pe
setas en conjunto.
_Dado en Palma de Mallorca a nueve de junio de
mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Mateo Perelló
Perelló.
(251)
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Na
vío, E. T., del Cuerpo General de la Armada,
Ayudante Militar de Marina de Aguilas y Juez
instructor del expediente número 11 de 1956, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del de este Trozo Manuel José Castro
Mena,
Hago saber : Que por. decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fe
cha 28 de abril último, se ordena la publicación de
Edictos, con cargo al promovente, declarando nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo o hallá.ndolo, no
haga entrega del mismo en esta Ayudantía Militar
de Marina.
Dado en Aguilas a los doce días del. mes de ju
nio de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Tenien
te de Navío, E. T., Juez instructor, José Dapena
Filgueira.
(252)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia de Marina de Las Palmas e instructor
del expediente Varios número 63 de 1953, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
El Marítima, •
EDICTOS Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
250 de esta Base Naval ha tenido a bien declarar nula
Don Mateo Perelló Perdió, Capitán de Infantería y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Mari
de Marina, Juez instructor de expediente de ha- tima del individuo Cristóbal
García Martín, incu
llazgo de una embarcación tipo ballenera, de pro- i rriendo en responsablilidad la persona que
la halla
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re V IR) haga entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, juez permanen
te, Antonio Hernández Guillén.
(253)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
. tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia de Marina de Las Palmas e instructor del
expediente Varios número 45 de 1954, instruido
Por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Base Naval ha tenido a bien declarar nula y
sin valor alguno la Libreta de Inscripción Marítima
del individuo Antonio Henríquez Fábregas, incu
rriendo en responsabilidad la persona -que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, juez permanen
te, Antonio Hernández Guillén.
(254)
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de documentos del inscripto Manuel Amengual
Vidal,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina de Balea
res, obrante en el expediente de pérdida del Titulo
de Patrón de Pesca, de Baleares, expedido a nombre
de Miguel Amengual Vidal, ha sido declarado justi
ficado el extravío de dicho documento, quedando,
por tanto, nulo y sin valor alguno, e incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a doce de junio de mil
novecientos cincuenta y seis.—E1 Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor, Mateo Perdió Pe
relló.
(255)
Don Mateo Perelló Perdió, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de documentos del inscripto Guillermo Oli
ver Riera,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Al
mirante jefe de la jurisdicción de Marina de Balea
res, obrante en el expediente de pérdida de la Carti
lla Naval de Guillermo Oliver Riera, ha sido decla
rado justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por tanto, nulo y sin valor alguno, e incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a doce de junio de mil
novecientos cincuenta y seis.—E1 Capitán de -Infan
tería de Marina, Juez instructor, Mateo Perello Pe
relló.
(256)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios de esta Jurisdicción número 56 de 1956,
instruido por extravío de la Cartilla Naval Militar
de Luis Francisco Baldeón Borboya,
Hago público : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias
de fecha 8 de los corrientes, ha sido declarado justi
ficada la pérdida de dicho documento, quedando, por
tanto, nulo y sin valor, incurriendo en responsabili
dad la persona que la posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de junio de 1956.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Fernández Ramírez,.
(257)
Don Generoso Romero García, Capitán de Infantería
de ilarina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor de Esteban Rezusta Garcés,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 6 de junio de 1956 del Excmo. Sr. Almirante
Capitán General de este Departamento, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Valencia a 12 de junio de 1956.—E1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Generoso Romero García.
(258)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida del Título de Fogonero Habi
litado, instruído a favor de D. Pedro Castro Le
jarreta,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento de fecha 4 de los corrientes,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quin
ce días, a la 'Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los once días del mes de ju
nio de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
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(259)
Don Francisco Góniez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor déi expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
número 452 de 1956, instruido a favor de Máxi
mo Martínez Arnedo, folio 7 de 1937, (lel Trozo
de Bilbao,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial del Departamento, de fecha 8 de los corrientes,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los catorce días del mes de ju
nio de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
(260)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 438 de 1956. instruido por pérdida de
la Cartilla Naval Militar a favor de José Luis
Martínez Garcinuño, folio 351 bis de 1949, del
Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
Judicial del Departamento, de fecha 7 de los co
rrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina
correspondiente.
Dado en Bilbao a los catorce días del mes de ju
nio de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
E
REQUISITORIAS
(223)
Vicente Salvá Sans, hijo de Concepción, natural de
Valencia, nacido en 11 de marzo de 1934, con domi
cilio en Valencia, Partida del Barranco, número 9,
Marinero de segunda de la Armada que tenía su
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Sevilla, de 1,63 metros de estatura, ojos azules,
pelo rubio ; que desertó el día 25 de abril de 1956;
comparecerá en el plazo de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Coman
dante de Infantería de Marina D. Ignacio Pérez
Romero, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Sevilla y de las causas números 74 de 1956
por supuesto de hurto y 81 de 1956 por el cielito
de deserción militar contra el reseñado Vicente Sal
va Sans, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Ruego a las Autoridades su detención y, caso de
ser habido, sea puesto a disposición del Juzgado ins
tructor correspondiente.
Sevilla a nueve de junio de mil novecientos cin
cuenta y seis.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor, Ignacio Pérez Romero.
(224)
Vicente Salva Sans, hijo de Concepción, natural de
Valencia, nacido en 11 de marzo de 1934, con domi
cilio en Valencia, Partida del Barranco, número 9,
Marinero de segunda de la Armada que tenía su
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Sevilla, de 1,63 metros de estatura, ojos azules,
pelo rubio ; que desertó el día 25 de abril de 1956;
comparecerá en el plazo de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Coman
dante de Infantería de Marina D. Ignacio Pérez
Romero, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Sevilla y de las causas números 74 de 1956
por supuesto de hurto y 81 de 1956 por el delito
de deserción militar contra el reseñado Vicente Sal
vá Sans, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Ruego a las Autoridades su detención y, caso de
ser habido, sea puesto a disposición del Juzgado ins
tructor correspondiente.
Sevilla a nueve de junio de mil novecientos cin
cuenta y seis.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, Ignacio Pérez Romero.
(35)
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚM. 4.
Venta de material automóvil. Debiendo pro
cederse a la venta pública, por el sistema de pujas
a la llana, de diverso material automóvil, inútil para
la Marina, consistente en turismos, camiones y mo
tocicletas, se hace público que el acto de la licitación
tendrá lugar el día 3 del mes de julio próximo, a las
once horas, en los Almacenes del Parque, sitos en
Santa Ana ; estando de manifiesto los pliegos de
condiciones que regirán para dicho acto en la Je
fatura del Parque (Muralla .del Mar, núm. 13).
Cartagena, 12 de junio de 1956. El Jefe del Par
que, César Fernández.
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